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Pénteken, 1888. január 8-án:
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely: zenéjét Konti József. {Karnagy; Znojeroszky. Rendező: Verő.)
Radzivil herezeg — — —
Marx, német követ — — —
^iopek, muszka követ — —
Balstrőm, svéd követ — —
fjóra, Balsfcrőm leánya ~ —
jdmanzor — — —
Lola, leánya — — —
Don Bernardo, a granadai törvényszék elnöke 
Amadii, uaokaöescse — —
Öogollos -  — — —
Sangnszka grófné, főudvar mesternŐ —
Zborovszki i — — —
Melniszki J lengyel fŐura k — —
famojszki I — — —
9 Z  E  M  t ó L  Y  B  K i
" A
Haday. A granadai érsek — — -4- Mátrai J.
Rónaszéki. Guzmao, koldus — — — Bognár.
Hegyesi, Granadai hírnök — — — Németi.
Simái Narciss, Fjóra apród ja — — Kocsis Etel.
Margó Czélia. Venczel, Marx inasa — Mátrai E.
Püspöki. Udvarmester — — — Gyöngyösi.
Ellioger Ilona. Udvari orvos — — — Bátori.
Dobó. Első i - — — Gulyás.
Rónaszékiné. Második | koldus — — Nagy.
Szánthó. HarmadikJ — — — Karacs.
Pápaiué. Koldusok, nép,gyermekek,papok,alguazilok.Lengyel,orosz és osztrák
Bónis. katonák, Udvariak, őrök, tánczosok,apródok. Történik: az 1. felvonás
Juhai. Granadában, a többi Varsóban. Idő: X-dik század felé.
Kerekes.
Helyárak: Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1-töl 111. 
fórig 1 frt 20  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 80  kr, Emeleti zárlszék az első két sor 60  kr, a többi négy 
tor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr, vasár- és ünnep- 
íapokon 3 0  kr._________________________________________________ ____________________ ___________
I  Kedvezményes jegyek ma egész nap válthatók. _______ ________ . *
Pénztár-nyitás d. e. 9—12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
___________Az előadá.8 Kezdete T órakor.
Holnap, szombaton, 1888. január 7-én:
CZIGAllIY báró .
I .7 7 7 -
Operette B felvonásban.
Előkészületen: „Angyal és Ördög." Uj népszínmű.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm. 5115. u . «. 1887.)Debreczen, 1 Nyom. a váró* könyvnyomdájában. — 24,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1888
